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■Abstract
We focus on entrepreneurship and dynamics of product innovation in the
traditional industry through two case studies of small business. Our fieldwork has
revealed that succeeded companies diversified into an innovative product on the
basis of their traditional core technologies and it led to business transformation.
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